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Nuevo material ingresado a la Biblioteca del IRI 
 
 
Libros 
 
663. A Construcao da Europa: a Última Utopía das Relacoes 
internacionais. 
 Lessa, Antonio Carlos  
 Brasilia, 2003 
 IBRI 
 
664. Relacoes Internacionais: Cultura e Poder 
 Martins, Estevao Chaves de Rezende 
 Brasilia, 2002 
 IBRI 
 
665. Relacones Internacionais: Teorias e Agendas 
 Rocha, Antonio Jorge Ramalho da 
 Brasilia, 2002 
 IBRI. 
 
666. Relacoes internacionais: os excluidos da arca de Noe 
 Procopio, Argemiro 
 Sao Paulo, 2005 
 Hucitec. 
 
667. O Crecimento das  Relacoes Internacionais no BRASIL 
 Sombra Saraiva, José Flavio 
 Brasilia, 2005 
 IBRI. 
 
668. Relacoes internacionais de America Latina: velhos e novos 
paradigmas 
 Cervo, Amado Luis 
 Brasilia, 2001 
 IBRI. 
 
669. Cooperacao, Integracao e Processo Negociador 
 Vaz, Alcides Costa 
 Brasilia, 2002 
 IBRI. 
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670. Forum Brasil-Africa: Politica, Cooperacao e Comercio 
 Pedro Monta Pinto Coelo / José Flavio Sombra Saraiva 
 Brasilia, 2004 
 IBRI. 
 
671. El MERCOSUR y la Unión Europea  
 Buenos Aires, 2004 
 Delegación de la Comisión Europea en la Republica Argentina 
 
672. El Futuro Bibliotecario: hacia una renovación del ideal humanista en 
la tarea bibliotecaria. 
 Casazza, Roberto 
 Buenos Aires, 2004 
 Biblioteca Nacional. 
 
673. As Politicas Exteriores de Brasil e Portugal 
 Knopfli,  Francisco (coord.) 
 Lisboa, 2004 
 Universidade Tecnica de Lisboa. 
 
674. Nueva Hegemonía Mundial: alternativas de cambio y movimientos 
sociales 
 Chomsky, Noam  et al. 
 Buenos Aires, 2004 
 Clacso. 
 
675. La Venganza de la Historia: hegemonía y contra-hegemonía en la 
construcción de un nuevo mundo posible 
 Sader, Emir 
 Buenos Aires, 2004 
 Clacso. 
 
676. Argentina, Brasil y Estados Unidos: de la triple Alianza al 
MERCOSUR 
 Moniz Bandeira, Luiz Alberto 
 Buenos Aires, 2004 
 Norma. 
 
677. El lugar de Brasil en la política exterior argentina 
 Russell, Roberto / Tolkatlian, Juan Gabriel 
 Buenos Aires, 2003 
 Fondo de Cultura Económica 
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678. Hacia una nueva estrategia Internacional: El desafío de Nestor 
Kirchner 
 Tolkatlian, Juan Gabriel 
 Buenos Aires, 2004 
 Norma. 
 
679. El Derecho Internacional: Vigencias y desafíos en un escenario 
globalizado 
 Pinto, Mónica 
 Buenos Aires, 2004 
 Fondo de Cultura Económica. 
 
680. La Experiencia Chilena 
 Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad de Viña del Mar. 
 Chile, 2004 
 Universidad de Viña del Mar. 
 
 
CD-Rom 
 
Todo el MERCOSUR 2005 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2005 
 
Todo el IRI I 1990/2005 
Revistas Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005 
 
Todo el IRI II 1990/2005 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005 
 
Todo el IRI III 1990/2005 
Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; Estudios e Investigaciones 
en Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005 
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Videoteca 
 
Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor 
humanitaria a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró 
convertirse en uno de los constructores de la Paz. Era Representante Especial de 
Naciones Unidas ante Irak donde perdió la vida en el atentado ocurrido el 19 de 
agosto de 2003. Reseña de las actividades de la Cátedra desde su inicio. 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones 
Unidas.  
 
Ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica 
vinculándolo con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Su Historia 
- Capítulo Segundo: Sus Instituciones 
- Capítulo Tercero: Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo Cuarto: Sus relaciones externas 
- Capítulo Quinto: Su futuro 
 
Ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales 
Conferencias Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
Ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema 
Interamericano, el Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis 
programas de 30 minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección 
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Ciclo ASIA-PACÍFICO. 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando 
de salir de los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales de su 
desarrollo económico, los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
Ciclo las Operaciones de Paz de Naciones Unidas. Participación 
Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el 
testimonio de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran Embajadores 
de Naciones Unidas en esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación 
Argentina 
 
Las Grandes Conferencias Mundiales de la Década de los 90. Las Bases 
para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 
(Pramer S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación a 
Distancia. Tres años de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieguer. Nominado al 
premio “Martin Fierro”como mejor programa educativo 1996 
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Radio 
 
El programa de radio del IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2005. 
 
Las voces de Tiempo Internacional 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta 
de las permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI 
desde medios de nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que 
serán emitidos por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España (RNE) 
y Radio Francia Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 
5. La actualidad de África 
 
 
Revistas 
 
Otro Sur 
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales-UNR 
Rosario-Santa Fe. 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. 
Rosario-Santa Fe. 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 
Publicación Trimestral del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos 
Buenos Aires 
 
Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
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Estudios del CEI 
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
 
Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 
Fundación de Derecho Militar y de Derecho Internacional Humanitario 
Buenos Aires. 
 
Afrique Contemporaine 
Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
 
Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
Diplomacia 
Publicada en la Academia de Diplomática de Chile. 
 
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la 
maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad de Ciencia 
Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
Documents d´ Actualite 
Internatinale Bmensuel. 
Paris – Francia. 
 
Economie Internationale. 
Revue trimestrielle publié par le Centre d’Etudes 
Prospectives et d’Informations Internationales. 
Paris – Francia. 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
New York – USA. 
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International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 
Beijing – China. 
 
Le courier des Pays de I’Est 
Revue mensuelle publiée par la Documntation Francaise. 
París – Francia. 
 
Korea Journal 
Korea National Comisión for UNESCO. 
 
Nueva inteligencia 
Secretaria de inteligencia. Escuela Nacional de Inteligencia 
 
Meridiano CERI. 
Revista Bimestral. 
Centro Español de Relaciones Internacionales. 
 
Política Internacional 
Revista bimestral de la Fundación Centro de Estudios de Política Exterior. 
España. 
 
Política Exterior. 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
 
Politique Extrangere 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
 
RBPI Revista Brasileira de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
 
La Biblioteca 
Revista trimestral Publicada por la Biblioteca Nacional 
Buenos Aires – Argentina 
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Otras publicaciones 
 
Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 
Norberto Consani / Maria Julia Moreyra (coord) 
IRI-UNLP 
 
Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
Periodismo y Relaciones Públicas 
Revista Semestral publicada por la escuela de comunicaciones UVM. 
Universidad de Viña del Mar 
 
 
Además se reciben los principales diarios nacionales, a los que se los clasifica, para 
archivar la información: por regiones, países y temas. 
